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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
Name ....... ...... ...... .. ¥.HS .. '.I DA .. .WARMAN .... ...................... .... ............. ..... ..... ...... ............... ........ . .. ......... .. .. 
S t,eet Addm,Jf, ift .J:k~ kl~~ ... ............. .. .. ...... .......... .. .. .... 
H ow long in United States .... ~.4. ~ .. .. ........................... ........... H ow long in Maine ... 1-/..d...~ ........ . 
Born in!ll./.LLIL.~ ... ~y .... ................................... .Date of birth .. .. . <f .d-. ... ol. ... 'l.~ ... /'J.dcl 
If married, how many children ... ~ ....................... .... .... Occupation .~~, 
N ame of employer .... ......... ...... . ..... ...... ..... ... .. ..... .... ............ ....... ....... ..... .. .... .................. . .. ... .. ...... ..... ........... .... ... ...... .. .. 
(Present or last) 
Address of employer ..... ...... .. ... ....... ..... .. .. ......... ..... ................ ....... .................... ... ...... ... ...... .. ................... ................. .. .. 
English .... ~ ....... ... ..... ... Speak. .. ~ .. .. .. ....... ... .. .. Read ..... ~ ......... ....... Write ... ~ ................ . 
Other languages.~ ...... .... ...... .... .... ................ .. ........ ........... ........ .. .. .......... ... .. ........... .......... ..... ..... .. ...... .......... .. . 
H ave you made application for citizenship? .~ . .... .. ... .. ... ................. .. ........ ......... .......... .... .............. .. .... .. .. .. . 
Have you ever had military service? ... ~ .. ...... ........................ ........... ... ......... ......... .. .......... . .... .. .... ........ .. ........ . 
If so, where? ........ ... .. ........ ..... .. .. .. .. ..... .... ........... ........ ......... .. When? .. ... .. .. .... .. .... ....... ... ......... ....... .. ............... ..... .......... .... . 
Signature.~~ ..... M~ W .~~ 
OFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND 
OVERSEERS OF POOR 
ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA MAINE •I 
TOWN OF 
PROSPECT. MAINE 
, ..... JUNE:?::29 .... 19.4.0 .................... 19 
Dear Sir: With regarda to ~he registration of M~e. Ida 
Wanna.n , it woul d appear that she married an Alien by t h e 
name of Burke in 1921 and wae diTorced from him in 1925. 
tme then married William ~.rman who also is an Alieryd n 
1927 
I c ontended t hat her diTorce from Burke d id not return 
her nationali ty,therefore she was an .A.lien before ~she 
ma.rri ed Warman 
Also I haTe reas on to belieT.e that Wi'lliamWarman has not 
made any application for citizenship irreepectiTe t o any 
claims he m~ ma.lee. 
Am enclosing three regi ·e,tt'a-\fo1t~ 1~1 btt~±·iia.':ie::'l ;;;J~iTed 
to_da.y. 
Very truly yours 
?!~~~lf~ 
Harsard Harriman Chainnan 
A.sseeaore of Prospect 
